





































Schwarz, Real and Pseudo Financial Crises, in F. 
Capie, G. E. Wood (eds), Financial Crises and 
World Banking System, Macmillan, 1986.）。
2007 － 09 年の世界金融・実物恐慌は主流経
済学の難問となり、数理経済学的分析とは別に
今日の欧米では、M.Bordo, C. Reinhart, K. Rogoff, 
A. Taylor, H. James などによる比較恐慌史的研究
が盛んになっている。ただその場合にも主とし

















































1950 － 52 年）は、自由主義段階のイギリスに


























































主題の 1847 年恐慌は、40 年代前半の好況か






























Song Shin, Reﬂections on Northern Rock:The Bank 
Run that Heralded the Global Financial Crisis, 














綿布の生産は 45 － 46 年に向けて増大する。原
料綿花の輸入も増加し、賃金上昇もあったがア
































































































































バンクレートは 5％（45 － 46 年は 3％前後）
と高くなり、これが最低率で、長期手形、二三
流の手形割引は拒否された。ロンドン貨幣市場




















































































































































恐慌は貨幣恐慌の前（47 年 2 月）と貨幣恐慌
















































































































































































ル『経済学原理、1848 － 71 年』第 3 篇、第 12
章、マルクス『資本論、1967 － 93 年』第 3 巻、
第 5 篇、第 27 － 34 章、参照。ただしミルは、
リカードを継いで「生産は対応する消費を生み、
供給は需要を生む」とするセー法則（セー、『経





















































用制度は急速に衰退した。J. H. Clapham, An 
Economic History of Modern Britain, The Early 





















































































































































































Lender of Last Resort である中央銀行の問題であ
り、中央銀行を頂点とする貨幣市場ないし信用
制度の階層性の問題である。この点は歴史




















































































































































ルして複雑な証券を仕組む。ABS, Asset Backed 













































































































































すれば A の債務は B からの債務支払いに依存










































































歴史 history も、理論 theory も無視した議論で
はあるまいか。
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